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RELACIONES Y FUNCIONES 
 
Introducción 
En matemáticas y en todas las formas de interacción del ser humano, es usual que éste establezca, interactúe y 
estudie algunas relaciones de variación que pueden ir desde lo personal hasta matemático y de aplicaciones con 
otras disciplinas. En esta guía interesan aquellas que sean del ámbito matemático y de aplicaciones en otros 
campos del saber. Dado que el interés de este trabajo está centrado en el ámbito científico, se proponen a 
continuación unas preguntas que indagan sobre la relación definida en matemáticas para representar puntos el 
plano cartesiano de acuerdo con la importancia de presentar un marco referencial de comparación o medición 
de situaciones propias de los procesos de variación. Todas las fuentes de tablas gráficas, diagramas, … son 
propios. 
 
1. El punto (−3, 0) está situado: (ayuda, X: eje abscisas, Y: eje ordenadas) 
a) Sobre el eje de ordenadas.    b) En el tercer cuadrante.    c) Sobre el eje de abscisas.    d) segundo cuadrante 
 
2. De los siguientes puntos cuáles no están en el primer cuadrante: A(1, 1), B(2, 3), C(-1, 2), D(-1, -2), E(1, -2) 
 
a) Solo Ay B                          b) Solo C y D                              c) C, D y E                                  d) solo E  
 
3.  Los puntos A(2,-2) y B(-2, 2) son 
 
a) equivalentes en el plano         b) el mismo punto       c) opuestos a (0, 0)        d) pares 
 
4.  El punto más cercano al punto (-1, 3/2) es  
 
 a(-2, 3/2)                           b) (-1, -2)                         c) (1, 3/2)                        d)   (-1, 2)               
 
5.  En la siguiente gráfica aparece el punto E que tiene por coordenadas 
 
   
 
Las relaciones en matemáticas pueden ser unarias, consigo mismo, todo elemento se relaciona consigo mismo. 
Binarias, dados dos conjuntos M y N se pueden establecer diversas relaciones entre ellos como, por ejemplo, 
dados los conjuntos de computadoras (C) y de estudiantes (E), podríamos establecer que hay un grupo de 30 
estudiantes y solo hay 15 computadores disponibles. ¿De qué forma podrían relacionarse para que todos los 
estudiantes tuviesen acceso a un computador? Es posible encontrar varias relaciones que cumplan la condición 
establecida, pero por unanimidad los estudiantes eligieron un computador para cada dos estudiantes, sin 
embargo, en este orden se pueden establecer dos relaciones binarias (e, c) o (c, e) que son diferentes como 
aparecen en los diagramas 1 y 2. 






           A partir de los diagramas 1 y 2 solo una relación R cumple con las siguientes condiciones: 
                 1. En ningún par ordenado se repite su primer elemento.  
                 2. Todos los elementos del conjunto de partida tienen un único elemento en el de llegada. 
 
 
FUNCIONES EN EL PLANO CARTESIANO   
 Concepto de Función 
➢ Definición: Una función f es una relación definida entre los conjuntos de A en B que cumple las 
siguientes condiciones: 
 
A. Ningún elemento del conjunto de partida (conjunto A) se repite al relacionarse con un elemento del 
conjunto de llegada (conjunto B) 
B. Cada elemento del conjunto de partida (conjunto A) se relaciona una y solo una vez, con los elementos 
del conjunto de llegada (B), es decir: 
Si (a, b)  f y (a, c)  f  b = c. 
 
 Diagrama de una función 
 
 




 Elementos de una Función: 
Dominio: Es el conjunto de valores que toma la variable x. (conjunto de partida A) 
Codominio: Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y (conjunto B).   
Rango: Es el conjunto de valores que efectivamente toma (conjunto R) de la variable dependiente y. 
 Ejemplo 1.  
 
     Diagrama 4 
     Fuente propia 
 
 Ejemplo 2.  
A partir de la relación lineal y = 2x-1, revisar las condiciones y establecer los conjuntos del dominio y 
del codominio, diferenciando su recorrido y establecer las condiciones para que una relación R sea 
     función 
 






    
 
 Observa las gráficas y determina cuáles de éstas representan funciones: 
           
 
                                 Fuente GeoGebra 5.0 
 
Ten en cuenta que: una recta vertical (perpendicular al eje X) interseca la gráfica de una función a lo más en un 
punto. De no ser así, la gráfica no corresponde a una función. 
 




Si f = {(x, y) e RR: y = f(x)} es una función de variable real, entonces x es la variable 
independiente e, y es la variable dependiente. 




 ejemplos:  A continuación, se proponen algunos
          
                                                                                                                                                                    Figura 3.                                                                                                                                                                        
                 Fuente GeoGebra 5.0 
 
Las tres funciones anteriores son de variable real. La primera f(x) (figura 1) corresponde a una función llamada 
afín, cuya gráfica es una línea recta, en la que la pendiente (inclinación con el eje x) es mayor que cero.  
En el segundo caso, g(x) es una función llamada cúbica (Figura 2). y, en el tercer caso h(x) es una función 
algebraica racional (Grafícala).  
 













 Función par e impar 
 
                
 
Una función f es creciente en un intervalo, si para cualquier par de números x1, x2 del 
intervalo, x1 < x2, implica que f(x1) < f(x2). 
Una función f es decreciente en un intervalo si para cualquier par de números x1, x2 del 
intervalo, x1 < x2, implica que f(x1) > f(x2). 
Intuitivamente, una función continua es la que 
puede ser representada de un solo trazo, sin 
levantar el lápiz del papel. Cuando una función no 
es continua en un punto se dice que presenta una 
discontinuidad. 
Una función f es una función par si para cada x 
del dominio de f, f(- x) = f(x). 
Una función f es una función impar si para 
cada x del dominio de f, f(- x) = - f(x). 






 Responder lo siguiente 
 
Graficar con la ayuda de un graficador o con GeoGebra, la función f(x) = 8 y responder: 
a. ¿Cuál es el dominio y rango de f? 
b. Cómo se escribe por comprensión el conjunto de valores de f. 
c. ¿Cuál es la imagen para x = 5? 
d. ¿Pertenece al dominio de f, el número 7? 
e. ¿Pertenece al rango de f, el valor y = 4? 
f. ¿Qué se puede afirmar acerca del crecimiento o decrecimiento de la función f? 
g. ¿Las funciones constantes son funciones continuas? ¿por qué? 
h. ¿La función constante para cualquier valor de c, es par o impar? 
 
 
    
 
 Graficar con la ayuda de un programa ó con GeoGebra la función f(x) = x para valores del dominio para   
       – 5 ≤ x ≤ 5 y responde lo siguiente: 
a. Cómo se escribe por comprensión el conjunto de valores de f. 
b. ¿Cuál es la imagen para x = -1? 
c. ¿La gráfica corresponde a una recta que biseca a cuáles cuadrantes del plano? 
d. ¿Qué se puede afirmar acerca del crecimiento o decrecimiento de la función? 
e. ¿La función idéntica es continua? ¿por qué? 
f. ¿Esta función es par o impar? 




 Función lineal: y = mx (forma canónica).   Función afín: y = mx +b (forma canónica) 
Las funciones lineales, definidas de → (de R en R), son las funciones del tipo y = mx con m 0 , donde m es 
la pendiente de la recta correspondiente y según su gráfica en el ejemplo: 
 
 
La función lineal cumple las condiciones de linealidad:  
1. f(a) + f(b) = f(a+b): propiedad aditiva 
2. f(ax) = a*f(x): propiedad homogénea 
 
Dada la función f(x) = 3x   en a=2 y b=-1, se tiene:  
1. f(2)+f(-1) = f(2-1) 
       3(2)+3(-1) = 3(1) 
          6 – 3 = 3 
                 3 = 3   se cumple para la suma 
 
2. f(ax) = af(x), para a εR, si a=2 
      3(2x) = 2*3x 
       6x = 6x, se cumple la propiedad homogénea, luego: f(x)=3x es lineal 
 
 
    
 




Esta función f(x) = -5x-6 no cumple las condiciones de linealidad, veamos: 
 f(a) + f(b) = f(a+b): para a= 2 y b=-1 
f(2) + f(-1) = f(2+(-1)) 
[-5(2)-6]+ [-5(-1)-6] = -5{2+(-1)}-6 
-16 + [5-6] = -5(1)-6 
-16 -1= -5-6 
-17 ≠ -11. No cumple la propiedad aditiva, por tanto, esta no es una función lineal sino AFÍN. 
 Probar para la propiedad multiplicativa 
 
Graficar con la ayuda de GeoGebra, las funciones f(x) = -3x, y, g(x) = 3x + 1/5 para valores de sus dominios entre 
– 5 y 5 y, luego, responder: 
a.  ¿Cuál es el dominio y rango de f(x)? 
b. ¿Es posible calcular para todo número real el valor de g(x) = 3x + 1/5? 
c. ¿Qué se puede decir del dominio de g(x)? 
d. Tomar la expresión y = 3x + 1/5 y despejarla para x. ¿Según la expresión encontrada, qué valores puede tomar 
la variable y(dependiente) dentro del recorrido de la función?  
e. ¿Qué se puede decir entonces del rango de g(x)? 
f. ¿Qué se puede afirmar acerca del crecimiento o decrecimiento de cada función? ¿Cuál debe ser el valor de 
la pendiente de una recta para que la función crezca o decrezca? 
g. ¿Las funciones lineales son continuas? ¿por qué? 
h. ¿Qué se puede decir acerca de la paridad de las funciones lineales o afines? ¿son pares o impares? 
 
 ACTIVIDAD 1 
2. La recta que pasa por los puntos A (−1, 1) y B (2, −1) tiene,  
a) m = −2/3        b) m = −1/3         c) Ordenada en el origen igual a 1/2.        d) abscisa en el origen igual a 1/3 
 
3. La recta de ecuación 2y = − 3x + 1 tiene pendiente igual a, 
 a) −2/3            b) 2                c) −3/2          d) -3 
 
4. El punto (1, −2) pertenece a la recta,  
a) x + 2y = 0                     b) (3/2) x + (3/2) y = 0                        c) (2/3) x – (2/3) y = 0                 d) x – 2y = 0 
 
5. La recta de ecuación – 5x + 3y -1 = 0, tiene por ordenada en el origen, 
 a) −1/5                    b) 5/3                      c) 1/3                 d) 3/5      
 
6. La ecuación de la recta con pendiente 1/2 y ordenada en el origen −1 es,  
 a) 2x – y – 1 = 0              b) x -2y − 2 = 1         c) (-½) x + 1 = y             d) (1/2) x + y = 2 
 
7. La recta que tiene ordenada en el origen 1/5 es, 
a) 5x – y +1 =0                    b) 1 0 y + 3x – 2= 0              c) 10y + 3x +2 = 0                    d) 5x + y – 1 = 0 
 
8. La ecuación de la recta que pasa por el punto (2, −3) y tiene de pendiente 1/3 es, 
a) 3y + x +11/3 = 0              b) 3y - x – 11/3 =0                   c) x + 3y – 11 = 1            d) -x- 3y + 11 = -1 
 
9. Las rectas de ecuaciones y = (1/4) x - 1; y = (1/3) x + 2 se cortan en un punto que tiene, 
a) abscisa igual a -10           b) ordenada igual a 36          c) abscisa igual a -36         d) ordenada igual a 10 
 
10. Las rectas 2x = 3y + 1; 3y + 3x – 2 = 0 son, 
a) Paralelas.         b) No son ni paralelas ni perpendiculares.          c) Perpendiculares.         d) no se cortan 





11. El punto medio del segmento de extremos a los puntos A(-1, 3)  y  B(4, 2)  y tiene por coordenadas,  
 a) (3/2, 3/2)                   b) (5/2, 3/2)                     c) (5/2, 5/2)                 d) (3/2, 5/2) 
 
12) dada la recta h(t) = 3t-1, halle la recta perpendicular que pasa por el punto A (-1, 1) 


























 Ejercicios: Función Lineal y   función afín 
 









y x= − +  
c) x y = - 3 
        
        
 
2) Graficar las siguientes funciones sin hacer tabla de valores. 








y x= −  
3) Hallar la ecuación de la recta que pasa por: A (-3; 4)    B (3; 2)        
 
 Puntos de intersección de una recta con los ejes coordenados 
 
Según la gráfica que se muestra a continuación, los puntos donde la recta L corta al eje x son de la forma (x, 0) 











Hallar la intersección de la recta 2x – 3y = 12 con los ejes coordenados: 
 
- Intersección con el eje x: se hace y = 0 
Resulta:        2x = 12 
de donde:      x = 6 
Así la recta corta al eje x en el punto (6, 0) 
 
- Intersección con el eje y: se hace x = 0 
Resulta:        -3y = 12 
de donde:        y = -4  
Así la recta corta al eje y en el punto (0, -4) 
 
4) Dados los puntos A (-1; -1), B (2; 5) y C (3; 1) 
a) Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B; b) hallar las ecuaciones de las rectas paralela y 


















5) Hallar la ecuación de rectas que aparecen en el siguiente gráfico, luego hallar la intersección entre r1 y r2; r1 y 















Toda recta es de la forma canónica: y = mx+b, donde m, es la pendiente de la recta y b es el punto de corte con 
el eje vertical (y). Cuando la recta es lineal b=0, de lo contrario la recta será afín. 
 
1. FUNCIÓN LINEAL:  es cualquier recta de la forma canónica, para la que b = 0, por lo tanto, siempre pasa por 
el origen del plano cartesiano (0, 0). Ejemplos y = 2x; 3x=2y. 
 
2. FUNCIÓN AFÍN: Cualquier recta de la forma canónica para la que b ≠ 0 (b diferente de cero). Por lo tanto, 
es una recta que nunca pasa por el origen. Ejemplos: y = -2x +3 (forma explícita).  3x-2y+5=0 (forma 
implícita). 
 
6. Dada la ecuación de las rectas 2x-3y = 0. Determine si es afín o lineal. Halle su pendiente y grafíquela. 
7. Dados los puntos A (-1, 1) y B (1, -1) halle la ecuación de la recta que pasa por A y B y determine si es lineal o   
afín. 
8. Dado el punto C (2, 1) elija otro punto de D (x, y) que genere una función lineal. 
9. Dado el punto C anterior elija un punto E (x, y) que genere una función afín. 
10. Encuentre una recta que sea perpendicular a la recta hallada en 8. 
11. Encuentre una recta que sea perpendicular a la recta hallada en 9. 
 
 Rectas paralelas y rectas perpendiculares 
 
 Rectas paralelas 
 
Las rectas paralelas son aquellas cuya pendiente es igual, es decir que dadas dos o más rectas su pendiente es 
la misma 𝒎𝟏 = 𝒎𝟐= . . . = 𝒎𝒊. 
 
 Ejemplo 
Sean las rectas 2y+3x-5 = 0; y = -2−
𝟑
𝟐






  La 
segunda queda: 𝒚𝟐 = −
𝟑
𝟐

























 Ejercicios                                              
 
1. Dada la recta y=2x+1 y el punto A (-1, 3). Encuentre la recta paralela a la dada que pase por el punto A. 
2. Determinar si las rectas dadas son paralelas: 2y – x =2; 2y – x = -3 y justificar la respuesta. 
3. Cómo son las rectas en el espacio (fuera de la tierra). ¿habrá rectas paralelas? Justifique 
 
 Rectas perpendiculares 
Son aquellas que forman entre sí un ángulo de 90°. Estas rectas se caracterizan porque son recíprocas negativas, 
es decir si una tiene pendiente positiva la otra será su recíproca negativa, por ejemplo, la pendiente de una de 
ellas es 𝒎𝟏 = −𝟐, entonces, la pendiente de la otra recta será 𝒎𝟐 =
𝟏
𝟐
 Esta relación se puede escribir también 
como que: 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 = −𝟏 (El producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es igual a menos uno). 
 
Ejemplo, dadas las ecuaciones de dos rectas determinar si son perpendiculares 
a. -2y + x – 3 = 0; 2x + y – 1 = 0 
b. x =3; y = 3 
c. x + y =1; x + y = -1 
 
Resolviendo cada ítem, se tiene lo siguiente: 
a. Despejando para y cada ecuación se tiene: 𝒚𝟏 = 
𝒙−𝟑
𝟐




 , 𝒎𝟐 = −𝟐 como ambas son recíprocas negativas, entonces se concluye que las rectas dadas son 
perpendiculares como muestra la gráfica. 
 
 





La forma general de la función cuadrática es:  
cbxaxxf ++= 2)( , donde a, b y c pertenecen a  , y 0a . 
La gráfica de esta función cuadrática (de segundo grado) es una parábola. Para representar gráficamente dicha 
función se procede así:  
 
     
 
 
1. Es indispensable hallar las coordenadas del vértice de la parábola. Para hallar la abscisa (coordenada eje x) 


















, obtenido mediante la fórmula anterior, en la ecuación y realizar las operaciones indicadas. 
2. Las raíces de la parábola C y D, son los puntos de corte con el eje horizontal, es decir para   y=0. 
3.    También es muy útil hallar las coordenadas del punto donde la gráfica corta al eje y, lo cual se consigue 
sustituyendo la x por 0 y operando. La conclusión es que la gráfica corta al eje y en c. Para el ejemplo 
anterior en y = 2 
4.    Se ubican en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas hemos hallado en los pasos precedentes, y 
se unen mediante una curva.  
5.     La solución gráfica de la ecuación de segundo grado (las raíces de la ecuación, esto es, los valores de x 






       
La parábola que se obtiene como representación gráfica de una ecuación cuadrática tiene 
las siguientes características: 
 
Si a > 0: La parábola abre hacia arriba y en este caso, el vértice cumple la condición de 
ser un mínimo de la función. Gráfica 1. 
 
Si a < 0: La parábola abre hacia abajo y en este caso, el vértice cumple la condición de 
ser un máximo de la función. Gráfica 2. 




        
 
 Ejemplo 1: Graficar, hallar los cortes con el eje x, cortes con el eje y, el dominio y el rango de la función 
                   f(x) = x2 + 3x – 4. 
 
 
Hallar en el ejemplo 1, el eje de simetría de la parábola 
Dominio: Dom f =  (conjunto de los reales) 
Rango: Rango f = {x e  / x 
4
25−
 }, se lee: intervalo desde -25/4 hasta infinito. 
 
Además, podemos afirmar que f es una función continua en todo punto, decreciente en el intervalo (-∞, -3/2) 
y creciente en el intervalo (-3/2, ∞).  
Para continuar con el análisis sobre funciones cuadráticas, tengamos en cuenta las simetrías que puede 








SIMETRIA RESPECTO A UNA RECTA. 
La curva de una función es simétrica respecto a una recta L, si para cada punto P de la curva, es posible encontrar 
al otro lado de la recta, otro punto P’, también perteneciente a la curva, tal que P y P’ equidistan de la recta L. 
De este modo encontramos, por ejemplo, gráficas que son simétricas respecto al eje y como lo son f(x) = x2 y 
f(x) = cos x: 
          
                          Fuente GeoGebra 5.0 
 
SIMETRÍA RESPECTO A UN PUNTO 
La curva de una función es simétrica respecto a un punto O, si dado un punto P, se puede encontrar otro punto 
P’ sobre la recta OP, tal que P y P’ equidistan del punto O. Encontramos, por ejemplo, gráficas que son simétricas 
respecto al origen (0,0), tales como f(x) = x3 y f(x) = sen x: 
    
                        Fuente GeoGebra 5.0 
   
ACTIVIDAD 5 
1. ¿Qué se puede decir acerca de la simetría de la función presentada en el ejemplo 1 (f(x) = x2 + 3x – 4)? 
2. Graficar la función determinada por la expresión y – 9 = - (x – 2)2 y determina: 
a. Su vértice y puntos intercepto con los ejes. 
b. Dominio y Codominio. 
c. Rango teniendo en cuenta su vértice. 
d. Intervalos de crecimiento y decrecimiento 
e. ¿Su vértice es un valor máximo o un valor mínimo de la función? 
f. Paridad  
g. Continuidad  
P          P’ 
P            P’ 




h. ¿Es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo? 
 Función Valor absoluto: |   | 














Todo número real es en valor absoluto siempre positivo, por lo tanto, su dominio es   y por ser siempre 0x  
el rango de la función será el intervalo [0, ∞).  
 
 Funciones algebraicas (Polinómicas de orden superior) 
Las funciones de orden superior son funciones donde la variable x posee un grado mayor a 2, por ejemplo: 
                  
           Fuente GeoGebra 5.0 
 
ACTIVIDAD 6 
1. Realizar la gráfica de la función valor absoluto 
2. Realizar el análisis de la función valor absoluto 
3. Determinar el dominio y rango de las funciones presentadas en las graficas: f(x) = x3, f(x) = x4, f(x) =-
x5+2x4 + 1 
4. ¿Qué podríamos generalizar acerca de las funciones de orden superior que son monómicas y cuyos 
exponentes son pares (x2, x4, x6…)? 
5. ¿Qué se puede decir del dominio y rango de las funciones polinómicas superiores con exponente par 
y qué sucede cuando el coeficiente de x2n es un número negativo? Ejemplo: f(x) = -5x6 -8x3 -5x2+1 
6. ¿Qué podríamos generalizar acerca de las funciones de orden superior que son monómicas y cuyos 
exponentes son impares (x3, x5, x7…)? 
7. ¿Qué se puede decir del dominio y rango de las funciones polinómicas superiores con exponente 
impar y qué sucede cuando el coeficiente de x2n+1 es un número negativo? Ejemplo: f(x) = -2x7 +6. 
 
 Funciones racionales 






xf = , con q(x) 0  
Para graficar las funciones racionales se debe tener en cuenta que: 
 




 La expresión del denominador nunca puede ser cero, por lo tanto, hay que restringir su dominio 
excluyendo de los números reales aquellos puntos críticos donde el denominador sea cero. 
 Los ceros de una función o puntos de corte con el eje X son los valores de x en los cuáles su gráfica 
interseca al eje x, es decir el valor de y=0. 
 
 Una recta x = a es una asíntota vertical de la gráfica de la función y = f(x) cuando a es un punto crítico 
del denominador de la función y el resto de los valores de la función crecen o decrecen 
indefinidamente a medida que el valor de x se aproxima al valor de a. 
 







xf , encontrar su dominio y rango. 
 
                                     Fuente GeoGebra 5.0 
 
DOMINIO: Para hallar el dominio de cualquier función hay que tener en cuenta que la función debe estar 
definida en R para todos los puntos de dicho dominio. Se debe considerar que: 
C. En este caso 2x + 1, no puede ser cero, por tanto, buscamos cuál es el número real (punto crítico) que 
elimina o hace cero este denominador así: 
→  2x + 1 = 0 
o 2x = - 1 
o x = - 1/2 
De manera que el Dom (f) = R – { -1/5} Todos los números reales menos el número -1/2 
En ese punto de la gráfica se debe trazar una asíntota vertical: x = -1/2 
 
RANGO: Para hallar el rango, se hace y = f(x) y se despeja x para expresarla en términos de y, y así saber el 
recorrido de la función. De modo que:  
o y = 1 / (2x + 1) 





































 Funciones con potencia racional 
Si la función es la raíz de una expresión algebraica, el radicando nunca debe ser negativo. Para hallar el dominio 
en este caso se coloca el radicando o expresión mayor o igual que cero y así resultan los valores reales que sí 
puede tomar x. ejemplo: 9)( 2 −= xxf  
 
                                                 Fuente GeoGebra 5.0 
 
ACTIVIDAD 7. 
























4. Realizar un ejemplo de función exponencial y uno de función logarítmica con su gráfica y respectivo   análisis. 

















xp y realizar su análisis. 
      
 
 
El análisis del crecimiento o decrecimiento de la función racional se examina luego de representar 
gráficamente la función. Sin embargo, un método más práctico, se aprenderá al estudiar la derivada 
de una función y sus correspondientes aplicaciones. Mientras tanto, sigamos analizando estas 
funciones mediante el trazo de las curvas. 





1. Clasificar las siguientes funciones ALGEBRAICAS como: lineales, cuadráticas, constantes, cúbicas, 
polinómicas, racionales y las TRASCENDNTES como: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, según 
el caso. 
a. y = x2 – x – 2 
b. y = x  
c. y = 3x – 2 




e. f(x) = x8 – x6 
f. h(x) = 5 
g. j(x) = sen x 
h. g(x) = 2n 
i. 23)( xxp −=  
 
2. Consultar sobre: qué son funciones Inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, dar ejemplos de cada una. 
3. Graficar y determinar el dominio y el rango de las siguientes funciones: 
a. f(x) = 5 – 3x 
b. q(x) = x 3 + 2 x2 – 5x + 1 
c. r(x)= 2x2-3x + 6 









f. j(x) = x  













i. m(x) = 2+x  
 
4. Consultar sobre algebra de funciones: ¿cómo se suman, ¿cómo se halla el producto y cociente de 
funciones? Ejemplos en cada caso. Use las funciones del inciso 3, para responder lo siguiente. 
5. Encontrar la suma y resta de las funciones f(x) y r(x). 
6. Hallar la suma y resta de las funciones g(x) e i(x). 
7. Hallar el producto y cociente de las funciones k(x) y h(x). 
 
 Función inversa 
Una función de la forma y = f(x) tiene inversa en un intervalo I, si se verifica lo siguiente: 
1. La función f(x) está definida para todo x Ꞓ I (para todos los valores x que pertenecen al intervalo I). 




2. Para toda imagen y, de la función f tomada en el intervalo I, hay exactamente un valor x en el 
intervalo que cumple que f(x) = y 
    Si se cumplen las dos condiciones anteriores entonces, se define la función   𝒙 = 𝒇−𝟏(𝒚)  si y solo si   
                                                               y = f(x), con x Ꞓ I 




Las funciones que cumplen lo anterior se llaman uno a uno o biyectivas 
 
Ejemplos 
1. Sea f(x) = 2x-1, hallar 𝒇−𝟏 
 
Según la fig. 4, podemos reescribir f como y = 2x-1, de donde despejamos x obteniendo:   
𝒚+𝟏
𝟐
 = 𝒙  que 
reemplazando las variables es equivalente a  𝒇−𝟏 =
𝒙+𝟏
𝟐
 , siempre y cuando f y  





2. Dada la función 𝒈(𝒙) = 𝟐𝒙𝟐 + 𝟑 hallar su inversa 𝒈−𝟏 
 
Tomando g(x) = y, tenemos que: y = 𝟐𝒙𝟐 + 𝟑. Despejando x, se encuentra: 𝒚 − 𝟑 =  𝟐𝒙𝟐 dividiendo por 2 se 
tiene:   
𝒚−𝟑
𝟐
= 𝒙𝟐 y sacando raíz cuadrada ± √
𝒚−𝟑
𝟐
 =  𝒙, que organizando h(x) = ± √
𝒙−𝟑
𝟐
 = 𝒈−𝟏 
 
 







En los siguientes ejercicios, restringir el dominio de la función f a un intervalo tal que la función inversa g esté 
definida en un intervalo que contenga al punto indicado, y debe hallar la función inversa g en el punto indicado.  
a)  𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1,    ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑔(2) 
b)  𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 − 2)(𝑥 − 3),    ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑔(3)                                           
c)  𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1,     ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑔(
1
2
)                                                           
 
 FUNCIONES COMPUESTAS 
Dadas las funciones f y g, la función compuesta, denotada por gf  , está definida por: 
=))(( xgf  f(g(x))  
Y el dominio de gf   es el conjunto de todos los números x del dominio de g tales que g(x) está en el 
dominio de f. 
 
    EJEMPLO: Sean f(x) = x  y g(x) = 2x – 3, hallemos ))(( xgf  : 
))(())(( xgfxgf =  
                    = )32( −xf  
                   = 32 −x  
Cuyo dominio es R y su rango es el intervalo [3/2, ∞) 
 
La función compuesta es una operación natural que se recrea en diversas situaciones de variación o cambio 
de las ciencias sociales, naturales y matemáticas y que por su importancia y utilidad es básica como auxiliar 
de otras disciplinas. A continuación, se explicará su naturaleza, representación y aplicaciones. 
 
Ejemplos y representaciones 
Sea, f(x) = 2(𝑥 − 1)2 +1, es posible descomponer la función f de la siguiente forma:  
    g(x) = (𝒙 − 𝟏)𝟐  
h(x) = 2x + 1. 
Entonces, f(x) = h(g(x)) = 2(𝒙 − 𝟏)𝟐 + 1, la cual se puede representar gráficamente como en la graf. 3 





Gráfica 3. función compuesta  
 
                                       Fuente: propia con ayuda de GeoGebra 5.0 Clásico       
  
De la gráfica se puede inferir que para cualquier valor x = a, f(a) será igual a h(g(a)). Otro ejemplo, en x = -2, f(-
2) = h(g(-2)) = h(9) = 19, luego f(-2) =19. 
      
Definición     
La composición de funciones es una operación que permite representar una función a través de dos o más 
funciones determinadas, esta operación se puede hacer sucesivamente con dos o más funciones que al 
componerlas dan una función determinada, como en el ejemplo anterior de la graf. 3 
 
 Representación algebraica de una función compuesta   
Esta operación tiene su propio signo que la representa, f ◦ g, (f◦ g) o la más usual f(g(x)), que significa que la 
función f está compuesta de g para la variable x. 
 
Sean dos funciones (f de A en los reales) f: A→ R y g: B → R, tales que Im f ⊂ B.  (la imagen de f es subconjunto 
de B), entonces se puede llamar a la composición de f con g a la operación denotada por g(f(x)), que se obtiene 
por la aplicación sucesiva de f y g en ese orden, luego el orden es importante, porque g(f(x)) ≠ f(g(x)).   Entonces 
(g ◦ f)(x) = g(f(x)). 
 
Ejemplo.  
Represente: a) como una función compuesta a f(x) = |2x+5|    b) como una función a trozos     c) grafíquela. 
a) f, como función compuesta se puede obtener al aplicar dos funciones sucesivas h y g, en orden, así:  
sean g(x) = 2x+5 y h(x) = |x| 
Entonces f(x) = h(g(x)) = |2x+5| 
b) Como f es una función valor absoluto y este genera valores siempre positivos, entonces f se define para 
valores de x menores que cero (x< 0) y para valores de x igual o mayores que cero (x ≥ 0) 
                     Función a trozos o por secciones    𝑓(𝑥) = {
−(𝟐𝒙 + 𝟓), 𝒙 < −
𝟓
𝟐
 ó 𝒑𝒂𝒓𝒂 (𝟐𝒙 + 𝟓) < 𝟎
𝟐𝒙 +  𝟓, 𝒙 ≥ −
𝟓
𝟐
 ó  𝒑𝒂𝒓𝒂 (𝟐𝒙 + 𝟓) ≥ 𝟎
 




c) La gráfica de f, se representa así.          
 
                                         En geogebra: abs(2x+5)            
 
ACTIVIDAD 8 
1. Dadas las funciones F (x) = x 3 – 5x + 6 y g (x) = x – 2, encuentra f + g, f – g, f * g, f/g, g/f, fg y gf . 
2. Dadas las funciones f (x) = x2 + 1 y g(x) = √𝒙  Encuentra f + g, f – g, f . g, f/g, g/f, fg y gf. 
3. Dadas la gráfica de la composición de funciones (f○g)(x) = 𝑥√−2𝑥 + 3, encuentra f y g 
4. Dadas las gráficas de dos funciones compuestas de la forma ( gf  )(x) y (g ∘ 𝑓)(𝑥), encuentra f y g 
                     
            Fuente GeoGebra 5.0 
 
 
5. Determinar el dominio y el recorrido de las funciones compuestas k(x) y h(x) dadas en las gráficas anteriores. 
6. A partir del punto 4 y de las gráficas de k y h determina el valor de f(0) y g(0) 
7.  Representar la función: 24 xy −=  
a) como una función compuesta.           b) como una función a trozos          c) grafícala. 
  






xf ;    ( ) xxg += 2 ,   hallar: 
 a) gf   b) 1−g   c) gg 1−  d) gg         e)  𝒇−𝟏 𝒐 𝒇−𝟏  
 
 





































= . Calcula: 
 a) ( )( )2gf     b) ( )( )3−fg    c) ( )( )xgg          d) ( )( )xgf   
 
 
 Funciones trascendentes: exponenciales y logarítmicas 
1. Funciones exponenciales 
2. Funciones logarítmicas 
3. Leyes de los logaritmos 
4. La base e 
5. Crecimiento y decrecimiento exponencial 
6. Notación científica 
7. Logaritmos comunes y sus aplicaciones  
 






Imagine que un cultivo de bacterias crece con tal rapidez que, a cada hora, el número de bacterias se duplica. 
En estas condiciones, sí había 10,000 bacterias cuando el cultivo empezó a crecer, el número habría aumentado 
a 20,000 después de una hora, habría 40,000 después de 2 horas y así, sucesivamente. Se vuelve razonable decir 
que la expresión matemática (modelo matemático) 
y = f(x) = 10,000*2x 
nos da el número de bacterias presentes después de x horas. Esta ecuación define una función exponencial con 
la variable independiente x y la variable dependiente (o función) y.  
 
Una función como f(x) = ax, que tiene a la variable independiente como exponente, se conoce con el nombre de 
función exponencial. Estudiaremos este tipo de funciones asumiendo que la base numérica a > 0. Por ejemplo, 
tomemos en consideración la función y = f(x) = 2x con su gráfica. Observe lo siguiente:  
1. La función se define para todos los valores reales de x. Cuando x es negativa, podemos aplicar la definición 
de los exponentes negativos. Así, para x = -2,  
 
 







El dominio de la función es el conjunto de los números reales, (-∞, ∞). 
2. Para todos los valores que tome x, la función es positiva, es decir que, 2x no puede representar jamás un 
número negativo y tampoco es posible que 2x se haga igual a cero. El rango de la función es el conjunto de los 
números reales positivos, (0, ∞). 
 
3. Por último, como ayuda para elaborar la gráfica, se pueden localizar unos cuantos pares ordenados de 
números específicos.  
20,000 = (10,000)21 
40,000 = (10,000)22 
80,000 = (10,000)23 
 
Usamos b > 0 para evitar las raíces de 
números negativos, como en el caso 
de (-4)1 / 2 = 
 
−4 .      







                                               
 
Si se desea, la exactitud de esta gráfica se puede mejorar usando más puntos. Por ejemplo, tomamos en cuenta 




















2 = 2( )
3
= 2.7  
Usar valores irracionales para x como; 
 
2  o π, constituye una cuestión completamente diferente. La función y 
= 2x puede asumir en la curva las definiciones formales de ciertos valores, como 
 
2 2 . Se puede usar una 
calculadora o en GeoGebra para entender mejor los números como 
 
2 2 .  
 
Dado que los exponentes con decimales están acercándose cada vez más al número irracional 
 
2 , las potencias 
correspondientes se aproximan a 
 
2 2 . Así, las aproximaciones exponenciales sugieren que
 
2 2 = 2.67 , con la 
aproximación hasta centésimos.  
Por propiedades de la función exponencial: f(x) = ax con a > 1 
 
1. El dominio de f, son todos los números reales x.  
2. El rango son todos los números positivos para f(x).  
3. La función es creciente cuando a > 1, y decreciente cuando 0 < a < 1.  
4. La curva es cóncava arriba para a > 1 y para 0 < a < 1.  
5. Es una función Biyectiva (es sobre e inyectiva).  
6. El punto (0, 1) está en la curva. No hay abscisas al origen.  
7. El eje de las x es una asíntota horizontal de la curva hacia la izquierda, para a > 1, y hacia la derecha  
     para 0 < a < 1.  
 
Propiedades de potenciación para tener en cuenta 
1. aman = am+n  
2. am/an = am-n 
3. (a m)n = amn 
4. a0 = 1 
La función f es creciente y la curva es cóncava hacia arriba. El 
eje de las x es una asíntota horizontal, extendida hacia la 
izquierda (es decir que la curva nunca toca el eje X)  
 






Resuelva para x. Argumente sus respuestas 
 1. 
 
2x−1 = 32               2. 
 
2x2 =16             3. 
 












= 64              
7. 
 
27x = 3               8. 
 
27x = 9                9. 
 



























A partir de las gráficas de f y g explique cada función exponencial.  
1. ;             2. ;             3. ;    
 
Aplique propiedades y resuelva las ecuaciones. 
1.             2.              3.            4.           5.  
6.        7.         8.               9.             10.  
 












 Función Logarítmica:   Y = 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒙, con a>0 
 
La función logarítmica cuando la base a >0 es la inversa de la función exponencial, es decir que:  









f x( )= 2x
 
g x( )= 2x +3
 
f x( )= 3
 
g x( )= 3x − 2
 
f x( )= 4 x
 

























Resolver para x. 
a. 
 
2x−1 = 32                 b. 
 
2x2 =16                c. 
 












= 64              g. 
 
27x = 3                  h. 
 
27x = 9              i. 
 












































Ejemplo: f(x) = 3x, luego como 3 > 0, su inversa será la función logarítmica de base a = 3. 
                 y = 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝒙 
Si nos hubiesen pedido encontrar el valor de x para cuando f(x) = 81, entonces, 
        81 = 3x dado que, para despejar x, debemos usar su inversa, entonces  𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟖𝟏 = 𝒙 
        81 = 3*3*3*3 = 34           
             Por lo tanto    𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟖𝟏 = 𝐥𝐨𝐠𝟑 3
𝟒  y por propiedades  𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟖𝟏 = 𝟒 
                     












4. Resolver para la cantidad indicada: y, x o b.  
 
a. log2 16 = 
y 
b. log1/2 36 = 
y 
c. log8 x = 
y 
d. logb 125 = 
3 
e. logb 8 = 
3/2 
 f. logb 1/27 = 
3/2 
 
5. Sean A = B = C = R y sean f: A −→ B, g: B −→ C definidas por f(a) = a − 1 y g(b) =𝒃𝟐.   Encontrar 
a. (g ◦ f)(2) 
b. (f ◦ g)(2) 
c. (f ◦ g)(x) 
d. (g ◦ f)(x) 
e. (f ◦ f)(y) 
 f. (g ◦ g)(y) 
 
6.  Problemas sobre funciones exponencial y logarítmica 
 
A- Los costos de producción (en euros) de una empresa vienen dados por:  22000040 qqC ++=  
(q: unidades producidas). El precio de venta de cada unidad es de 520 euros. 
 Expresarla en función de q el beneficio de la empresa y represéntalo gráficamente. 
 ¿Cuántas unidades hay que producir para que el beneficio sea máximo? 
 
B- La dosis de un fármaco comienza con 10 mg y cada día debe aumentar 2 mg hasta llegar a 20 mg. Debe seguir 
15 días con esa cantidad y a partir de entonces ir disminuyendo 4 mg cada día. 
a) Representa la función que describe este enunciado y determina su expresión analítica. 




2x = 64  b.
 
52x+1 =125  c. 
 





























A. Encontrar la inversa de y = 3x Haga la gráfica de ambas funciones en los mismos ejes. 












 Haga la gráfica de las funciones en los mismos ejes. 
 




C.- Una taza de café recién hecho está a 75º. Después de 3 minutos en una habitación a 21ºC, la temperatura 
del café ha descendido a 64ºC. Si la temperatura, T, del café en cada instante t viene dada por la expresión 
21+= kteAT , calcula A y k, y representa la función. 
¿Cuánto tendremos que esperar para que la temperatura del café sea 45ºC? 
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